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Persediaan merupakan salah satu unsur paling aktif dan penting dalam 
perusahaan dagang, yang secara kontinyu diperoleh dan dijual kembali. 
Persediaan berpengaruh terhadap biaya operasi, sehingga apabila terjadi kesalahan 
pengaturan persediaan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Persediaan 
yang terlalu kecil akan menyebabkan stock out, sedangkan persediaan yang 
berlebih akan menyebabkan biaya penyimpanan terlalu besar dan biaya ekstra. 
Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan menggunakan manajemen 
persediaan untuk mengontrol tingkat persediaan yang optimal. Salah satu metode 
dalam manajemen persediaan adalah metode Economic Order Quantity, metode 
ini dapat menentukan tingkat persediaan yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 
Sistem manajemen persediaan dengan metode Economic Order Quantity 
digunakan untuk menentukan jumlah dan perencanaan pemesanan kembali.  
Jumlah dan perencanaan pemesanan kembali diperoleh dari pengolahan data 
barang yang diinputkan oleh toko Mainan Ku, terdiri dari biaya pemesanan, biaya 
penyimpanan yang dinyatakan dalam presentase, total kebutuhan barang dalam 
sebulan, waktu tunggu barang tiba di toko dengan satuan hari, stok cadangan dan 
harga pembelian. Sistem manajemen persediaan dengan metode Economic Order 
Quantity diimplementasikan dalam sebuah aplikasi berbasis website yang 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
Dari sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu toko Mainan Ku 
dalam pengendalian persediaan, serta mendukung keputusan dalam manajemen 
persediaan.  
 






Inventory is one of the most active and important element in trading 
companies, which are continuously acquired and resold. The inventory effect 
on operating costs, so that when an error occurred setting the 
inventory will result in losses for the company. Supplies that are too small will 
cause stock out, while excess supply will cause the cost of storage is too large 
and extra costs. These problems can be solved by using inventory management to 
control optimal inventory levels. One of the methods in inventory management is 
a method of Economic Order Quantity, these methods can determine the level 
of inventory to suit the needs of the company. 
Inventory management system with the method of Economic Order 
Quantity is used to determine the amount of planning and booking again. The 
amount of planning and booking of return obtained from the processing of the 
data items that are inputed by Mainan Ku store, consists of booking fees, storage 
fees expressed in percentage of the total needs of goods within a month, the 
waiting time the goods arrive at the store with a unit today, stock up and purchase 
price. Inventory management system with the method of Economic Order Quantity 
is implemented in an application – based website built using the PHP 
programming language. 
Of the system being built are expected to help Mainan Ku shop in 
inventory control, as well as support the decision in inventory management. 
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